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動し， 成果を評価し改善を図る。




7． 博物館は， 展示や教育普及を通じ， 新たな価値
を創造する。
8． 博物館は， その活動の充実 ・ 発展のため， 専門
的力量の向上に努める。

























































































行動規範 5　収集 ・ 保存
　博物館に携わる者は， 資料を過去から現在， 未来
へ橋渡しをすることを社会から託された責務と自覚し，



















行動規範 9　発信 ・ 連携
　博物館に携わる者は，人々や地域社会に働きかけ，
他の機関等と対話 ・ 連携して， 博物館の総合力を
高める。
行動規範 10　自律
　博物館に携わる者は， 「博物館の原則」 と 「博物
館関係者の行動規範」 に基づき活動する。 関連法










































































































































































会博物館部会の動きだ。部会に 2021 年 2 月に「法
制度の在り方に関するワーキンググループ」が設
置された。ワーキンググループでは，博物館法改
正を視野に検討している。2021年3月に中間報告，
5～ 6月にまとめ報告をする予定である。
　法改正がおこなわれるのであれば，博物館の定
義，登録基準，望ましい基準も検討することにな
る。これらは「原則」「行動規範」に密接に関係する。
また同時に，「原則」「行動規範」の改定には美術，
歴史，科学，動物水族などの館種別の団体との意
見交換も必要だ。
　国際的な動向となれば，ICOM の博物館の定義
の見直しを注視しなければならない。博物館の定
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